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O mişcare in interesnlu scóleloru con­
fessionale. 
Printiulu Liehtenstein a presentata in eamer'a 
deputatiloru din Vien'a unu proiectu de lege, in ca­
rele cere, câ invetiamentulu poporalu sé' se reformeze, 
tà scólele poporale se aiba earacteru confessionalu. 
Acestu proiectu de lege este acum multu co­
mentata si interpretata pro si contra in presa. Noi 
nu vom intra in discussinnea mai de aprópe a lui. 
/ Pentru noi este de ajunsu de o cam data a aminti, 
ea unu astfeliu de proiectu de lege este pusu in dis­
cussinnea camerei deputatiloru din Vien'a. 
Si óta pentru ce. 
Seól'a poporala farà earacteru confessionalu este 
la noi in tiéra o planta importata din streinatate. 
Venindu din Grermani'a acestu soiu de scóla a 
trecuta preste Austri'a, si si-a cantata locu si la noi. 
Intr'aceea confessiunile din tiéra tòte de o po-
triva s'au silita a-si sustiené scólele loru. Ne-am tra-
dita si noi câ biserica ortodoesa a-o faee acést'a, si 
anume din motivulu, ca nu ne potem intipui, ca seól'a 
fera confessarne se pota dâ massei poporului nutre-
mentu religiosu-moralu de ajunsu, precum o-a facuta 
aeésf a in trecuta, si precum o face astadi o scóla 
cu earacteru confessionalu, in earéle spiritata religiosu 
èste sufletaln, si predomnesce intréga viéti'a si acti-
vitatea scolaria. 
Vom vede la timpulu seu, ce sórte va ave pro-
iectata de lege presentata de printinlu Liehtenstein, 
yom vede atunci si urmările, ce le voru ave asupra 
invetiamentalui poporalu discussiuniìe, ce se urméza 
in presa asupra acestui proiectu. 
Pana atunci inse detori suntem a privi cât mai 
desu asupra vieţii si activităţii scóleloru nòstre con-
fessionale. 
Se vorbea si la noi odinióra de unu feliu de 
emancipare a scólei de sub influinti'a preotimei. As-
tadi au incetata astfeliu de vorbe ; si tòte regulamen-
tele scolane facu pre preota de o potriva respundie-
wriu câ si pre invetiatoriu despre resultatele invetia-
l mentului, si respective despre eultur'a generatiuniloru 
> viitóre ale poporului nostra. 
i Se practica cu bunu suceesu in tota loculu a-
ì cèsta colucrare a preotului alaturia cu invetiatoriultì 
I intra promovarea instructiunei, pentruca este unu mare 
> avan tagiù pentru unu invetiatoriu se aiba Ia înde-
si mana unu omu eu bunavointia si in acelasi timpu unu 
omu de carte, carele se-lu ajute in gréu'a lui chia-
l mare. 
> Astfeliu se urméza, si se va fi urmandu in cele 
5 mai multe locuri in scólele nòstre. Pota se fia inse 
\ locuri, in cari dora se va fi intemplandu si contra-
riulu. Potu adecă se fia intre preoţi omeni, cari se 
Ì nu simpatiseze cu invetiatorii, si érasi pota se fia 
l invetiatori, cari se nu simpatiseze cu preoţii. N'am 
\ potò numi cu numele astfeliu de omeni nici dintre 
l preoţi, sici dintre invetiatori. O presupunemu acést'a 
l inse dupace atât de multa si atât de desu scriu unii 
\ din noi de „nentiekgeri," de „certe" intre noi si ai 
> nostri, — asia ineât omulu, carele nu ne-ar cunósce, 
ar trebui se créda, ca noi n'avem altcev'a de lucru, 
decât se-ne certame. 
Ei bine, dar ce are seól'a si biseric'a cu sim-
{ patiele, seau cu antipatiele nòstre personale? 
<> In scóla invetiatoriulu este numai invetiatoriu, 
] si preotalu numai preota, si respective unu indema-
\ natecu sprijinitoriu alu invetiatoriului. 
I Nimicu mai multa. 
I Acést'a este ceeace ne privesee, si ne dorè atât 
l de multa pre noi, si numai pentru aeést'a depunemu 
aici ceeace scimu, câ peeatu se nu avemu. 
5 Avem prin scólele nòstre confessionale in ma-
i nile nòstre proprii instrucţiunea poporului, si in ur-
ì mare respundietori suntem de ceea ce facem,, si de 
> ceea ce nu facem in scola. 
\ Acésta respundere insemnéza fòrte multu, ea 
) este propriamente sarcin'a, earea apasă pre umerii ge­
li neratiunii, carea conduce astadi seól'a si biseric'a. 
\ De vom lucra bine, la bine avem se-ne ascep-
'> tàmu, ér de vomu neglige a face binele, atunci bine 
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se-ne notam, ca dupa negligenza nu urmóza nici o-
data altcev'a, decât numai pedépsa. 
De aceea daca s'ar intemplâ, câ se fia intre noi 
preoţi, seau invetiatori, cari cand pasiescu pre pra-
guiu scólei, se nu se fi deprinsu inca a-se desbracâ de 
tòte si a are pre densii numai o singura haina, hain'a 
luminii cunoscintiei poporului, atunci speràmu, ca cu 
toţii vom potò dâ semne de indreptare, daca vom 
gândi la sant'a missiune, depusa in sarcin'a seóleloru 
nòstre elementarie, 
Dela seólele nòstre elementarie asceptàmu astadi 
viitoriiilu bisericei si poporului nostru. 
Acést'a insemnéza fòrte multu, si adecă nici mai 
multu, nici mai putien, decât ca „ precum ne vom 
sarà" prin scóla, asia „vom ave a manca" in vie­
ti'a nòstra ulteriòra si câ privati si câ biserica si câ 
naţiune. 
Este unu lucru mare acest'a ! 
Si câ se nu eroda cinev'a, ca ceeace scriemu 
aici este o esagerare, vomu ilustra afìrmatiunea nòstra 
de sus cu dóue esemplo, si anume : 
In anulu trecutu se resculase intr'o comuna in-
tregu poporulu contra scólei a dóu'a de cureudu in-
fientiate acolo. La inceputu omenii diceau, ca le este 
pro greu se sustiena a dóu'a scóla, mai tardiu inse 
s'a doveditu, ca nu plat'a invetiatoriului dela scól'a 
a dóu'a erâ caus'a ; ci motivulu a fost, ca invetiato-
riulu dela scól'a a dóu'a nu făcea nici celu mai micu 
progresu. 
Acest'a este unu casa caracteristicu, ór alu doi­
lea de acesta natura este urmatoriulu : 
Erâ odată unu preotu binisior inaintatu in etate 
in cercetare disciplinaria ; si preotulu voia sè se scuse, 
ca numai òmenii teneri din comuna l'au luatu in 
góna, si-lu persecuta, dar cu cei betrani traiesce in 
pace. Tenerii sunt daranati si reu crescuţi, dicea bie-
tulu preotu, dar domnulu, catra carele se plângea be-
tranulu i-reflectà : „vedi, părinte, cum te ajunge pe-
déps'a acum ia betranetie dupa o slujba de 30 de 
ani. Cât erâ de bine, daca Santi'a ta ingrijeai la 
timpulu seu, câ acei teneri, despre cari dici, ca-su 
rei si daranati, se fia bine crescuţi chiar prin ingri-
girea Dtale câ preotu!" 
Am potò cita mulţime de esemplo de acestu soiu. 
Credem inse, ca nu este trebuintia de a mai 
lungi vorb'a pentru a stabili principiulu, ca daca a-
vemu scòiele nòstre confessionale, atunci omu nu este 
intre noi, carele se nu aiba indetorirea a ingriji, câ 
aceste scòle sè se inmultiésca, si din di in di se de-
vină mai productive, si respective se-ne apropia de 
scopulu ce-lu urmarimu prin trensele : de a realisâ tota 
cu mai multu succesu promovarea culturei poporului 
romanu. 
Vomu supune in numerii următori unei analise 
speciale modulu, cum avem a incurge ioti in acésta 
direcţiune. 
Si pana atunci inse credemu, ca nu este bine, 
se-ne despărţim de onoratulu nostru publicu, fara a 
face o mica conclusiune la cele amintite pana aci. 
La noi tdte necazurile, de cari ne-am lovita ca 
capulu in timpulu din urma, au provenitu din împre­
jurarea, ca inca n'am avutu timpulu trebuintiosu spre 
a dâ poporului nostru o cultura de seam'a si dupa 
trebuintiele lui. Ba sunt intre noi omeni, cari dica, 
ca cu sc61ele, pre cari le avem astadi nici nu i-o 
potem dâ, mai cu seama intre grelele imprejurâri, in 
cari ne gasimu astadi, cand progresula numai asia se 
considera de progresu, daca se face cu iutiel'a aburelui. 
Asia se fia si la noi! 
Si nu ne inioimu nici pre unu momenta, ca an 
are se fia asia, inse sub o conditiune, daca adecă 
in inim'a n6stra, a celoru chiamati a manuâ instruc­
ţiunea, va arde cu destula căldura foculu dragostei 
pentru inaltiarea poporului prin lumina, si daca din 
inimile n6stre vom sadi acestu focu in inim'a po­
porului. 
A produce si alimenta acestu focu in noi si in 
poporu este program'a invetiamentului nostru poporala 
confesâionalu. 
h i ' k , < 
Simeonu Bic'a. 
Unu calatoriu obositu de grău'a lupta si călă­
toria a acestei vieţi, venerabilulu si binemeritataln 
părinte protopresviteru emerita alu Oradii-mari, Si­
meonu Bic'a, a trecutu la cele eterne in diu'a de 
16 28. Ianuariu anulu curenta, in anulu 76 ala e-
tatii si 50 alu preoţiei sale. 
Iu anii din urma reposatulu in Domnulu, sla-
bitu de betranetie, slabitu si infrantu de mulţi­
mea agendeloru portate pre umerii sei — se re­
trăsese in bine meritatulu stata de pensiune. Vieti'a 
aeâst'a i-era numai o greutate; dar pentru noi, ge-
neratiunea mai tenera, vieti'a densului însemna multa, 
pentruca densulu porta tipulu cela frumosa de lupte 
alu acelora venerabili betrani, cari lupta buna an 
luptatu, pentruca nevetamata se ne predea ndue ce­
loru de astadi biseric'a, scdl'a si limb'a stremosiesea. 
Fortâ in Domnulu adormitulu pre faci'a s'a ur­
mele luptei, cari incurageza si intarescu pre omuln 
tenera pentru o lupta mai intensiva pre terenulu bi-
sericescu, scolariu si fundationalu. 
Reposatulu in Domnulu s'a născuta la anala 
1812 in Oradea-mare din părinţi evlaviosi si cabana 
stare, cari i-au data o creacere din cele mai îngrijite. 
Dupa absolvarea studieloru gimnasiale, teologice 
si juridice, reposatulu fu chirotonitu intra preotu si 
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instituitu de capelanu in Giul'a magiara. In acesta \ 
calitate funetionă reposatulu cu multu zelu si abne-
gatiune pana la anulu 1847, cand pentru frumdsele 
şale calităţi si virtuţi preotiesci fu numitn de ad-
ministratoru protopresviteralu in tractulu protopresvi-
tenia ala Pestesiului. La anulu 1852 fu numitu de j 
protopresviteru alu numitului tractu; er la anulu 1863 i 
la numitu de protopresviteru si parochu alu Oradii- l 
mari, in care calitate funcţiona totu de odată si câ < 
presiedinte alu consistoriului din Oradea-mare, pana s 
ia reorganisarea acestui consistoriu dupa prescrisele ? 
statutului organicu. \ 
Cine cundsce împrejurările si greutăţile bisericei 5 
si poporului nostru din părţile apartienetorie distrie- 5 
talei consistoriului nostru din Oradea-mare, intielege •> 
de sigura greutăţile, cu cari a trebuitu se lupte de- \ 
functulu in vieti'a s'a in calitate de protopresviteru \ 
Si presiedinte alu consistoriului nostru din .Oradea- j 
mare. Dar reposatulu avendu in inim'a s'a adencu \ 
intiparita credinti'a in Dumnedien, plantata inca din \ 
eas'a parintesea si avendu convingere si credintia tare / 
in vitalitatea bisericei ortodoxe si a neamului romanescu, \ 
pasiâ intra t6te ea pasi siguri. Zelulu si devotamen- \ 
tala sea pentru biserica si naţiune lu-imbarbatau, \ 
si-lu facura se infranga cu succesu tdte pedecile, si > 
se merga inainte. \ 
Dar betranulu B i c ' a nu a fostu numai proto- \ 
presviteru. Elu mai luase asupr-si in acesta vietia si $ 
o alta sarcina din cele mai grele. Elu se făcuse pre \ 
sene una adeveratu părinte alu tinerimei romane, ca- 5 
rea cerceta scdlele din Oradea-mare. I 
Cas'a densului era deschisa pentru intrega tene- \ 
rimea romana. Si potemu dice, ca n'a fostu teneru 5 
romana studeutu in Oradea mare, carele se nu fia > 
aflata adapostu in cas'a densului. \ 
Remasitiele pamentesci ale defunctului s'au de- \ 
posn spre odichna in cimiteriulu comunei n6stre Lu- \ 
gasiolui de sasu, unde reposatulu petrocu dilele din 
arma sub binevoiton'a ingrijire a sorei sale si a 
cumnatuiui seu, părintele protopresviteru alu Pestesiului, 
Teodora Filipu. \ 
Pre roposatulu lu- deplânge iubit'a s'a sora, ) 
comnatulu seu părintele protopresviteru Teodora Fi- \ 
lipu, numeroşi amici si consângeni, precum si intregu \ 
districtulu consistoriului din Oradea mare, carui'a i-a \ 
servita defunctuln timpu de atâţia ani cu credintia. \ 
Lu-deplangem si noi împreuna cu biserie'a. De- \ 
ponemu pre mormentu lai o lăcrăma de durere, pen- \ 
truca in locala acestei lacrami se-ne inasprimu iu 
lupt'a cea grea a vieţii; si despartindu-ne de densulu 
i-dicemu: 
„Odihaesce in paee calatoriule obosite, si vene­
rabile părinte ! sufletulu teu se-lu asiedie Celu Atot-
puternicu cu drepţii, er osemintelor a tale se-le fia 
tierîna usidra ! 
In veci amintirea lui! 
Invetiamentulu intuitiva, 
(Continuare si fine.) 
Prin invetiementulu intuitivu trebue se-lu de-
prindemu pre elevulu incepatoriu nu numai a privi 
si a cugetă, ci si a vorbi corectu. — Noţiunile si 
t6te cunoscintiele nostre numai asia se potu ridica la 
valdre cuvenita, deca le seim si esprimâ bine. Cu-
ventele si vorbirea peste totu sunt acele ajutore fo­
netice, prin cari noţiunile abstracte devin sensibile, 
clare si distincte. Elevulu incepetoriu are se ne dee 
sâma despre lucrurile privite, esprimandu-si gândirile 
sale intr'unu limbagiu cât se p6te de corectu. 
Din cele espuse se vede, câ metodulu esercitie-
loru intuitive se constitue din aceste trei momente : 
a) punem pe elevu a intui cu atenţiune, b) lu-facem 
a cugeta asupr'a celoru privite si c) a vorbi despre 
lucrurile intuite si despre însuşirile loru. 
Invetiatoriulu prin întrebări nimerite instiga si 
conduce atenţiunea eleviloru, ii-face a analiză, a com­
para, a judecă si a vorbi. - întrebările trebue puse 
asia, încât se atingă terenele tuturora obiecteloru de 
invetiamentu, câ instrucţiunea se sternesca interesu 
multilaterala, se propasiesea in modu concentrica si 
se producă unu cercu de eunoscintie enciclopedice. 
Credem, ea e ftrte instructiva, a iasirâ aici pe scurtu 
momentele ce trebne observate la punerea intrebâri-
loru, asia precum ni-le arata eminentulu Grassmann. 
Elu pornesee din puncta de vedere logicu, si con­
sidera mai pre susu de tote invetiamentulu limbei: 
— Procesnla lui Grassmann este urmatoriulu: 1) 
numirea obiecteloru in chili'a de invetiamentu, in 
ehili'a de locuita, in curte si in jurulu casei scl.; 
mobile de casa; obiecte in orasiu, sata, camp, pă­
dure, in apa, in aeru si pe ceriu. — Asia dar aici 
obvin totu substantive. 2) Intregulu si părţile 
lui, adecă părţile casei, arborelui, corpului omenescu. 
Pe langa deprindere in analisa logica, elevii invatia 
a cuntfsee o mulţime de caşuri genetive, — 3) Nume-
rulu obiecteloru — prin acesta intrebare elevii sunt 
conduşi la cunoscintie de aritmetica, si totu odată 
invetia a cuatfsce si numeralele. — 4) Loculu si po-
sitiunea, se considera sc61'a, cas'a, eorpula omenescu. 
Aici obvinu cunoseiintie geometrice, geografice si lim-
bistice (adverbe locale si prepositiuni.) -- 5) Lu-
min'a si colârea. Elevii primescu cunoseiintie din fi-
sica si cosmografia; er din puncta de vedere limbis-
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ticu invetia a cundsce o mulţime de adiective si sub­
stantive abstracte. — 6) Forma obiecteloru. Şcolarii 
privescu form'a pătrata, oblonga, cercuala scl., — se 
initidzain elementele geometriei.— 7) Mărimea. Aici 
se potu face comparatiuni. — 8) Direcţiune — cu-
noscintie geometrice, geografice si pârti de vorbire 
ndue (adverbe locale.) — 9) Sunetulu. — 10) Pipa-
itulu, mirosulu si gustulu obiecteloru. Prin între­
bări de acestea atingem noţiuni din cunosciintiele 
reale, si apoi substantive si adiective ndue. 11) Miş­
care si repaosu. — 12) Conexulu si coerenţi1 a 
obiecteloru intre sine, — mintea eleviloru se prega-
tesce pentru religiune, apoi se aduna materialu si 
pentru invetiamentulu limbei 13) Timpulu. Prin în­
trebări despre timpu elevii primescu idei si noţiuni 
pregatitore pentru istoria. — Acestea sunt momentele 
de frunte, conform caror'a Grassmann desv6lta sis-
temulu intregu alu invetiamentului intuitivu in opulu 
seu, *) care din punctu de vedere metodicu este in ade-
veru o luerare, ce nu lasa nimicu de doritu. 
Form'a invetiamentului intuitivu, are se fie 
o conversare libera intre elevu si invetiatoriu. Inve­
tiatoriulu pune întrebări nimerite, prin care ii-indemna 
po şcolari a fi atenţi, a cugeta si a vorbi cât mai 
spornicu si mai corectu. Fiindu-câ aici scopulu car-
dinalu este a deprinde cugetarea si vorbirea, urarâza 
ca copiii insisi trebue se cugete si se vorb^sca cât 
mai multu, era invetiatorialu le da numai inpulsuri. 
înveţiatoriulu are se fie scumpu la vorbe, se nu ofere 
eleviloru cunoscintiele de-a gafa ; invetiatoriulu nu­
mai conduce si indrepta, âra densii au se judece, si 
se vorbeăca cât mai multn. întrebările trebue se aiba 
taiusiulu loru logicu, care instiga cugetarea scolariu-
lui, 6r nu-i da in întrebare si respunsulu gat'a. întreba­
rea are se fie corecta atât din punctu de vedere lo­
gicu, cât si gramatica si eufonicu. Se nu-i lasâm pe 
copii a respunde in cuvinte sân diceri rupte si scur­
tate, se nu primim respunsuri cu dâ si ba. Inse In­
vetiatoriulu nu pretindă, câ şcolarii se-i respunda nu­
mai cu anumite cuvinte, ci bucure-se, daca ei sunt 
capabili a formula respunsuri bune si cu vorbele loru 
proprie. Reproducerea libera este semnulu, ca elevulu 
a intieiesu. Respunsulu inse totdeun'a are se fie es-
primatu in propositiuni complecte, din care se nu 
lipsesca pârtile esenţiale. Invetiatoriulu se nu sufere 
nici cea mai mica erore gramaticala, ci corega neobo­
sita si dee elevului esemplu prin vorbirea s'a fru-
mdsa, logica si corecta, câci acum este timpulu a 
desceptâ simtiulu pentru limba in elevu. Acestu sim-
tiu de limba numai asia se pdte desvoltâ si intari, 
daca elevulu in continuu aude si vorbesce unu lim-
bagiu curatitu de t6te cuvintele si espresiunile eronate. 
Dnpa-ce am descrisu metodulu esercitieloru in­
tuitive, este de lipsa a aretâ positi'a si reportulu 
*) „Anleitung zu Denk-und Sprechübungen als der naturge-
mässen Grandlage für den gesammten Untericht. besonders aber für 
den ersten Sprachunterricht in Volkschulen." 
? loru, fatia cu celelalte obiecte de invetiamentu. In­
ii vetiamentulu intuitivu este fundamentulu, pe care au 
< se se cladesca tdte celelalte ramuri de cunoscintie. 
\ Unde esercitiele de intuitiune vor fi tractate cu grije 
l cuvenita, acolo va prospera intregu invetiamentulu ur-
s matoriu; din contra in acele scdle, care nu punu te­
ii meiu destulu pe deprinderile in intuitiune, cugetare 
\ si vorbire, elevii vor aretâ putienu sporiu si inca mai 
1 putiena voia de lucru. Invetiamentului intuitivu, a-
vendu elu unu caracteru mai multu formalu si prega-
titoriu, trebue se i-se dee in scoTa poporala timpu 
de doi ani. Cei dantaiu doi ani de sc6la ii destina 
pentru acestu obiectu si legea de instrucţiune in tie-
rile, a caroru invetiamentu s'a ridicata la nivelulu ee-
rintieloru pedagogiei moderne. In aceşti doi ani in­
vetiamentulu intuitivu are se se se tracteze câ o di­
sciplina separata, avend materi'a s'a osebita. Se nu 
credemu inse, câ dupa decursulu ciloru doi ani primi 
se rupe firulu intuitiunei. Nici de cum. Invetiamen­
tulu intuitivu dupa ce inceta a fi unu obiectu sepa-
ratu, devine unu principiu metodicu normativu* 
Acdst'a se intielege asia, câ t6te ramurile de cuno­
scintie au se se incdpa cu intaitiuni, t6te obiectele 
de invetiamentu au se se tracteze in modu intuitivu, 
cu o vorba, intrdg'a sistema a invetiamentului are 8& 
se clade'sca pe intuitiuni clare si complete. "Numai 
dintr'unu invetiamentu basatu pe intuitiuni acu-
\ rate, pdte odrasli o activitate spornica in elevu. In 
cei doi ani dantai essrcitiiele de intuitiune jdca ro-
lulu de frunte in scdla, asia incât in acestu restimpu 
şcolarii nu au afara de esercitiiele intuitive, de cât 
cetirea, scrierea, soc6t'a, religiunea, cântarea si gim-
nastic'a. Essercitiele intuitive conducu pe elevu la in-
tielegerea cunosciintieloru reale, si de alta parte tot 
intuitiunile împreuna cu cetirea si scrierea, pregatescu 
terenulu pentru invetiamentulu limbei. Prin invetia­
mentulu intuitivu se incepu t6te cunoscintiele despre 
natura, omenire si Dumnedieu, se agerescu sensurile, 
se desv61ta si intaresce memori'a, judecat'a, simtiulu 
moralu si gustulu esteticu, adecă se deştepta unu in-
teresu roditoriu, si se intemeieza o cultura concentrica. 
Pestalozzi are tot dreptula cand dice, câ intuitiunea 
este bas'a absoluta a tuturora cunosciintieloru ndstre. 
Principiulu intuitiunei este prototipulu tuturora prin-
cipiiloru metodice. Intuitiunea este calea, ce insasi 
natur'a o determina pentru cultivarea spiritului ome-
nescu. Pe calea intuitiuniloru s'a ridicâtu omenirea 
dela esperientie primitive pana la nivelulu culturei de 
astadi! 
Arad, in diu'a anului nou 1888. 
Dr. Petru Piposiu. 
La cestiunea restaurării comiteteloru si 
epitropieloru parochiale. 
Revenimu de nou la organele administrative din 
parochia, pentruca acestea sunt dupa legea ndstra 
organica man'a drepta, prin carea lucra ochiulu bi- | 
sericei la înaintarea poporului credintiosu pre terenulu 
bisericescu, scolasticu si fundationalu. 
O facemu acest'a din motivulu, ca „Telegrafulu 
romanu," fdi'a prin carea vorbesce biseric'a din ar-
chidieces'a ndstra transilvana, a publicatu unu articlu 
in acdsta materia, despre carele am crediutu, ca bine \ 
este se-ne ocupâmu si noi, dupace unulu si aceln l 
scopu lu-urmarescu tdte cele trei organe de publici- i 
tate, prin cari vorbescu cele trei diecese, cari corn- i 
pnnu Metropoli'a romana ortodocsa. I 
Lucrarea ndstra va fi de siguru mai succeda, < 
daca vom tiene contu unii de alţii, si daca vom pro- s 
cede in deplina solidaritate, lucrandu mana in mana l 
pentru realisarea binelui. \ 
Articlulu, de carele vorbimu, suna astfeliu: 
„Numai câtev'a dile ne mai desparte de timpulu, < 
când se va incepe constituirea corporatiuniloru ndstre j 
bisericesci din parochie, chemate a promova interesele l 
ndstre bisericesci-nationale. i 
Datori suntem prin urmare, eâ inca de timpu- \ 
rin se ne ocupâmu la acestu locu cu constituirea co- | 
mitetului parochialu, cu cea a epitropiei parochiale, < 
si totodată se reflectam si la sinddele parochiale, câci \ 
in man'a acestor'a este pusa bas'a inaintarei ndstre, \ 
si precum vor fi ele, asia va fi si mersulu regulata î 
ala afaceriloru ndstre. I 
Statutulu organicu in liberalitatea sa merge asia \ 
de departe, incât cu dreptu cuventu se pdte afirma, \ 
ca lege mai liberala abia se pdte afla la unu poporu j 
cu gradnlu de cultura, cum este poporulu nostru. 
Statutulu organicu cere dela membrii parochiei câ ei \ 
se fie maioreni, de sine stătători, nepătaţi, si se-si \ 
implindsca datorintiele parochiale. împlinite aceste > 
recerintie, romanulu ortodocsu devine membru in si- \ 
nodulu parochialu, si are a decide asupr'a tuturora < 
intereseloru ndstre nationale-cuîturale. Este mare drep- l 
tuln pasa in man'a parochianului, in cele mai multe \ 
caşuri ela nu sta in proportiune cu prestatiunile lui \ 
fatia cu parochi'a, si noi suntemu tare aplicaţi a în­
clina in partea acelor'a, cari sustienu, câ statutulu 
nostru organicu este arma cu ddue ascuţite, si in 
cele mai multe caşuri, nu este eschisa posibilitatea, 
câ parochianulu in locu de a aperâ interesele biseri­
cei ndstre, fara voie si fara vin'a s'a taie in carne 
vie, si se ranesce pe sine, ranesce corpulu bisericei, 
a cârei intregitate e condiţionata dela intieleptiu-
nea lui. > 
Poporulu nostru inse nu a ajunsu la maiorenita-
l e a aceea, câ se i-se dea in mana drepturi asia de 
«stinse, cum a facutu statutulu organicu si avem e-
semple vii, câ mai ca seama in aceste timpuri de 
crâncena coruptiune nu este eschisa possibilitatea de 
* abusâ parochianulu de dreptulu seu la alegerea de \ 
parochu, la alegerea de invetiatoriu, si câ se na in-
siramu mai multe: la aflarea mijldceloru pentru do-
tatiunea acestor'a. Nu este eschisa posibilitatea, ca 
unu tineru vrednicu se fie delaturatu, se faca loca 
unui'a mai putienu vrednicu, din caus'a, ca elu nu 
are inim'a chiar si cand ar avea mijldce, se emuleze 
cu rivalulu seu in seducerea poporului pe cài neier­
tate. Nu ne esplieàmu mai pe largu, càci ne temema 
de conelusiunile, ia cari logice putemu ajunge. 
Sunt cu sutele plângerile in redactiunea ndstra 
despre greutàtile, cu cari se lupta oficiile protopres-
viterale la statorirea salarieloru invetiatoresci. Cu mare 
necazu succede protopopiloru a scdte in comitetulu 
parochialu o dotatiune mai corespundietdre pentru 
preotu si invetiatoriu, inse câ aeóst'a se o tréca si 
prin sinddele parochiale este o raritate, si putieneie 
easuri, unde sinodulu motu proprio a sistemisatu do­
tatiune corespundietdre preotului si invetiatoriulni sunt 
notate cu litere de auru in analele ndstre bisericesci. 
Greutatea acést'a, asia credu unii, o am puté de-
laturâ, ea conclusulu comitetului parochialu lu-asternu 
consistoriului cu rugarea, se tréca peste dispositia-
nile §. 7 din statutulu organicu, unde sinodulu are 
a aproba proiectulu comitetului parochialu. Si nu este 
fara cuventu părerea acelor'a, cari credu si afirma, ca 
cu poporulu nostru deocamdată mai usior faci isprava, 
daca ii spui : asia trebue se fie. 
Atingem asemenea calamitati numai „pe r su­
ni ui os a p i c e s * si nu voim se intram in analis'a 
acestora triste aparintie, nu cutezam inca se afirmam, 
ca abia peste o suta de ani vom fi, onde se pdte 
aplica legea ndstra bisericésca cu snccesu. 
Suntem in ajunulu constituirei organeloro din 
parochie, si suntem datori se dàm sfaturi bune celora 
chemaţi a alege comitetulu parochialu, care este sa-
fletulu parochiei. 
Dupa cum va fi comitetulu parochialu, asia va 
fi si progresulu in parochie. Avem inaintea ochiloru 
cursulu normalu ala lucrariloru. Seim din esperientFa 
proprie, ca din fericire la poporulu nostru inim'a cea 
buna totdeun'a s'a aratatu invingetdre. De comuna 
in comitetulu paroehialu se alegu dmenii cei mai de 
frunte din parochie, si acesti'a daca odată decida 
cev'a pentru binele generalu alu bisericei, decisiunea 
loru o si sciu incorona prin votulu sinodului paro­
chialu, càci sciutu lucru este la dmenii nostri, ca doi 
dmeni de frunte duca pe urm'a loru iutregu poporulu. 
Seim in cele din arma si aceea, ca in comunele 
ndstre sufietulu comitetului parochialu este preotulu 
si invetiatoriulu, findn acesti'a aprdpe singurii dmeni 
cu carte. Daca dara preotulu va fi la înălţimea che­
mării sale, va sei invetiâ pe dmenii incredintiati pas­
torizi lui, ca ei de dreptulu celu garantata prin sta­
tutulu organicu, sè se folosósca spre binele obstesca 
alu bisericei. 
Aici aflam noi unic'a sperantia, ca vom puté 
progressâ si ne vom cresce poporulu. Preotimea nds-
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ini trebue se-si faca eestiune de consciintia din or-
ganisatiunea, eare ne ascepta, se scota la iveala, ce 
avem mai bunu, câ se patern face sc61a pentru unu 
viitoriu mai putien posomorita." 
împrejurările amintite in acesta articlu fiend de 
unu deosebita interesu, in numerulu viitoriu ne vom 
pronunciâ si noi asupra cestiunei sulevate de con­
fraţii noştri dela „Telegrafulu Romanu." 
Epistolele parochului teneru. 
II. 
D o m n u i e r e d a c t o r u l Tare me temu, câ 
nici in numerulu, care urmâza din „Biseric'a siSctfl'a" 
nu ne va vorbi unchiulu, parochulu betranu ; 61 mai 
deunadi fiend la mine părintele Ilie mi-a disu, ca 
„Biseric'a si ScoTa" atunci este mai interesanta, 
cand vorbesce printrens'a parochulu celu betranu. Mi-
a si motivata părintele Ilie acest'a astfeliu: „eu sum 
omu betranu, si cetesca cam greu, apoi cand cetescu 
ce scria 6menii mai teneri, vedu eu, ea bine scriu, 
ce scriu, dar eu nu pro" iatielegu, si cetani'a de arti-
eli scrisi pre" pre sus ine lasa rece si nemangaiatu." 
De aceea am gândita, ca daca vei voi se pu­
blici, se-ti scriu si eu mai desu in anulu acest'a, nu 
intr'atât'a, câ se invetie alţii dela mine, ci câ celu 
putien s b invetiu eu a gândi si a scrie, p6te ca pre 
salea acest'a nu va romane" fara urmatoriu unchiulu, 
parochulu betranu. 
Noi cei teneri, asia credemu, si asia si dicem des­
pre noi, ca seim mai multa carte, deeât preoţii betrani. 
PCte fi. 
Dar semenatori si economi fiendu noi in cele 
, spirituale ale poporului, asia am bagatn de seama, 
ea m cartea cea multa, pre carea o am invetiatu, ne 
lipsesce unu lacra: nu ne cunoscem pamentula, nu 
eundseem biseric'a viia, nu cun6scem destul de bine 
firea poporului. Si de aci vine, ca facem dora cam 
multe, cari bine ar fi se remana nefacate. 
Eeotiomnlu teneru si nepracticn, care cun6see 
aratur'a numai dupa carte, nu p6te invetiâ eeonomi'a 
practica decât numai lucrandu pre langa unu economa 
practica, si numai dupace a lucrata mai multa vreme 
pre langa unu economu practica, ajunge se fia si elu 
sţujbasiu de sene statatoriu. 
Preoti'a, care inca nu este altcev'a deeât unu 
feliu de economia in ale spiritului, dar o econo­
mia mai grea decât t6te economiele din lume, o-ain 
inceputu si eu, si o am inceputn toti fara leacu de 
sc61a practica. 
De aceea, câ se audu, si se cunoscu mai multe, 
si se potu, se me faca si eu barem pre vremea, cand 
voiu fi mai betranu, preotu buna, eu mi-am luata de 
modela in ale economiei mele spiritaale pre unu bunu 
slujbasia de economia din satulu. unde sum preotu. 
Me duca adese ori la elu, si vine si elu la mine, 
povestimu, si ne-ntielegems cât de bine. 
5 Prietenulu mieu este omu glnmetiu si totdeun'a 
i veselu, dar omu cu rônduiéia in slujb'a si in cas'a 
< lui. De câte ori lu-intrebu câte cev'a, nu vrea se-mi 
( respunda de-a dreptula la intrebare ; ci-mi spune câte 
l o anecdota, si apoi dupace mi-o spune, rîde, si se 
5 bucura de isteţimea desvoltata in vorbirea cu mine. 
< Yorbindu odată cu acesta economa, mi-a disu, 
\ ca unu conte bogata din tiér'a nôstra avea o deose-
l bita plăcere se-se ocupe cu laptari'a. Tienea vaci 
5 multe, si unu romana i-pregatea casiulu si branz'a. 
< Nu-i venea inse la socotéla contelui, câ elu se pre-
\ gaté3ca, si producă numai casiu si brânza dupa sis-
> tem'a remasa din betrani. De aceea a adusa vr'o 10 
i vaci din Elveti'a si cu ele si pre unu elvetianu, 
< carele se-i prepare casiulu celu finu, tocma asia cum 
jj se pregatesce acel'a in Elveti'a. Yacile aduse din 
S Elveti'a pasceau in pasiunea cea mai buna, aveau 
\ lapte multa, si elvetianula si-a inceputu zanatulu. 
\ Contele gustandu casiulu făcuta de elvetianu din lap­
tele dela vacile din Elveti'a, vede ca casiulu, carele ar 
fi se fia casiu finu* elvetianu este totu asia, câ si 
| casiulu, pre carele lu-facea romannlu dela vacile un-
? gureşei. Necăjita dise contele Elveţianului, d'apoi pen-
| tru acést'a te-am adusu eu pre tine si vacile cu chel-
ï tuiéla mare din Elveti'a, câ-se-mi faci totu acelu ca-
l siu, pre carele mi-lu face fara nici o cheltuiéla ro-
> roanulu dela vacile mele ? 
\ La acestea Elvetianulu i-respande urmatôrele : 
l „Cu adeveratu, ca Mari'a t'a mai adusu pre mine si 
s vacile cu mare cheltuiéla din Elveti'a ; dar cand m'ai 
\ adusu pre mine si vacile ai uitata unu lucru, ai ui-
\ tatu se aduci si mantii din Elveti'a cu érb'a loru, 
l daca i-ai poté inse aduce d'aci inainte aici in pust'a 
l Dtale, apoi se vedi, ce casiu ti-făcu." 
jj Alta data vorbiadu eu cu prietenulu mieu mi-
\ povesti urmatôrele : unu alta conte forte avuta voindu ; 
> a introduce o economiia cât mai raţionala, si a face 
s in eeonomi'a s'a Înnoiri si imbunatatiri, pre carele 
i nu le-au potutu face alţii, s'a dusu la vestitulu Lie- \ 
\ big, carai'a tocma pre atunci i-esise vestea, ca a in- j 
l trodusa chemi'a in eeonomi'a câmpului, si l'a invitata J 
jj se vina la densulu in calitate de directoru de econo- 1 
5 mia, ca-i da ori ce plata i-va cere. | 
< Liebig i-a respunsu, ca se semte magulitu de | 
\ acesta invitare, dar densulu nu pôte primi ofertulu. | 
> Are inse unu fecioru economa studiata, carele i-pôte | 
5 face in economia tota acele servitie, pre cari i-îe-ar | 
\ poté face si densulu. 1 
\ Contele angajéza pre omulu recomendatu de di- | 
> rectoru ca plata mare, si vine cu multa bucuria a- 1 
s casa. Directorulu primesce conducerea economiei, si j 
< in adeveru i-o conduce astfeliu, de in timpu de doi | 
i ani contele numai are nici pamentu, nici economia. 1 
l Directorulu celu nou s'a apucatu adecă se in- ] 
jj troduca reforme mari in eeonomi'a contelui, si anume j 
< câ pamentula se producă mai multa, a coinendatu 
\ din Grarmani'a mai multe sute de mii de mâji de gu- 1 
noiu de dse, si le-a pusu pre unu pamentu, carele 
după firea lui nu ca n'avea trebuintia de guaoiu, ci 
din contra era pre" grasu, seau cum se dice era 
pre buiacu. 
A slobozita mai multe sute de boi, se pasca 
pre trifoiu, si in 24 de ore toti s'au umflatu, si au 
disu lumii adio. A plantatu pre o tabla mare tufe 
de alunu, câ se cresca pre ea iepuri, pare ca iepurii 
potu fi priponiţi de picidre. A mai făcuta si alte 
multe innoiri directorulu celu nou in economi'a con­
telui; si sfersitulu la tdte aceste innoiri si imbuna-
tatiri a fostu, ca dupa doi ani a inceputu a glasul 
dob'a in averea contelui, si si-a perdutu pamentulu. 
Unu unicu câştiga a fosta din tdte acestea, ca in 
vr'o doue ierni sătenii din comun'a unde s'au aflata 
averea contelui, a traitu totu ca carne de iepure. 
Va se dica sfersitulu si invetiatur'a din aceste 
este, ca cine vrea se fia economu buna, se nu um­
ble dupa teorii inalte, ci se-si studieze, si cundsca 
bine pamentulu, si se-i dea arătura si sementia nu­
mai de seam'a si dupa calitatea pamentului; 6v cine 
vrea se fie preotu bunu, se nu umble cu ochii pre 
sus, ci se-i arunce injos in casele si in modulu de 
vietia alu credintiosiloru, pentruca numai cu cundsce-
rea firei poporului se incepe intieleptiunea intieleptiu-
niloru pastorale. 
Ti-am scrisa acestea, dle redactoru, câ se-le 
şeii si Dt'a, si se iea despre ele cunoscintia si alti 
fraţi preoţi, se pdte ea la vreme voru prinde bine. 
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* O cassa de păstrare a eleviloru de sc6la. 
Din o corespondentia publicata in nrulu 4 alu „Lumina-
toriului," aflâmu cu plăcere, ca invetiatoriulu dela scoTa 
ndstra confesionala din Izvin, dlu I o a n u M a t e i c a a 
infientiatu cu elevii din scol'a s'a o cassa de păstrare, si 
in sinodulu parochialu intrunitu la 22 Ianuariu a datu so-
cdta publica despre crucerii incursi dela elevi, cari in 
suma de 17 fl. v. a. suntu depuşi spre fruptificare la cass'a 
de păstrare din Recasiu. 
Cand felicitâmu pre numitulu dau invetiatoriu pen­
tru împlinirea detorintiei, ne punemu totu de odată între­
barea, câ dre nu s'ar pote face acest'a astfeliu in tot lo-
culu? Unde sunt comunele mari: Pecic'a, Nadlaculu, Cia-
naduiu, Banat-Comlosiulu, Toraculu, Siri'a etc? 
* Premiu castigatu de unu rornanu. Dlu 
Dr. Victor Babesju, profesoru la focultatea de medicina 
din Bucuresci, a castigatu premiululu „Montyoii" alu aca­
demiei de sciintie din Paris. Premiulu acest'a se distri-
bue la fie care doi ani, si se aedrda numai operateloru 
de cea, mai mare valdre scientifica, ce apăru in acestu 
întervalu. 
* lem'a din anulu acest'a vrea cu tot pretiulu se 
ocupe unu locu insemnatu in istori'a ierniloru grele. Au 
trecuţii deja 6 septemani, de cand si noi aici in Aradu 
traunu intr'o clima câ si in Siberi'a. Neu'a in locu se se 
topesca curge de nou, si semne nu sunt, câ se scapâmu 
de ierna curend. 
. * Aerulu contr'a ftlsiei (ofticei) Este deja 
mai multu timpu de cându Dr. Brown-Sequard a signaiatu 
« a u - lx • n e 3 t a a a e r u l u i î n C M S « si stricatu asupra des-
TOHani rtisiei pulmonare. Unu siru numerosu de porci in-
diani, dupa ce li s'au făcuta sub piele o injectiune cu una 
liehidu tuberculosu, a fost impartitu in ddua divigiuni; 
un'a a fost tienuta întî'o,sala închisa ca de obiceiu, cea­
laltă espusa sub unu siopromldeschiau din tdte părţile. 
Nici unu porcu din cea din urma grupa n'a devenii» fcisieu 
si toti ceilalţi au muritu de ftisie. Acestu resultaEu'"ffac_ 
pantu confirma statisticele, dupa care ftisi'a causeza nea-
semenatu mai multe caşuri de mdrte in orasiele fdrte po­
pulate, decât la tiera. Totodată sta in consonantia si ea 
faptele din care raporteza Brown-Sequard câtev'a caşuri 
in siedinti'a academici de sciintie din Parisu din 28. Nov. 
1887. Uau astfeliu de casu se refera la unu Irlandezu, 
care, dupa-ce s'a constatatu destructiuni mari (caverne) in 
părţile superidre ale ambeloru plămâni, s'a hotarîtn se 
ddrma nopţile sub ceriulu liberu, acoperita dealtmintrelea 
cu o flanela si cu unu cauciucu. Reulu numai câ, s'a li­
mitata, dar ulceratiunile s'au cicatrisatu. Unu altu casu 
s'a observata in Californi'a, unde unu tuberculosu a fost 
vindecatu sub iafliinti'a aerului liberu, cu tdte câ se des­
chiseseră abscese in ambele plămâni. Unu alu treilea casa 
se refera mai de aprdpe la autoriu: un'a din rudele sale, 
declarata pierduta de renumiîula doctoru Aadralu, s'a 
vindecata radicalu mergdndu regalatu si ne-intrerupta 
la venatu; a muritu cu 27 seu 28 de ani mai tardiu 
in urm'a unei bdle cu totului tot diferită. Câ consciintia 
si aplicatiune a acestora fapte Brown-Seqard presenta unu 
aparatu, care l'a construitu in colaboratiune cu Dr. d'Ar-
sonvalu, si alu carai scopu este de » inprospetâ si reinoi 
constanta, aerulu deasupra unei persdne sanetdse seu bol­
nave culcate intr'unu patu. Aparatulu este fdrte simplu si 
usioru de priceputu. Brown-Sequard asigura, cumcâ a pe­
trecuţii o ndpte sub acestu aparatu fara cea mai mica jena. 
Eiu ilu recomanda persdneloru sanatdsa si bolnave, amin-
tindu, ca aerulu respiratu contiene in abundantia substantie 
toxice, care fara indodla nu este permisu a le conced» 
se intre in plameni. „Architectii ne omdra" dice elu ter­
minând a, si ofticoşi, ori nu, ne inveninâmu prin aerulu 
stagnata alu locuintieloru ndstre." „Mes. Rom." 
* Nou procedeu medicala contra o6leloru 
de plămâni. Procedeu cu acidu de Fluorhydrogenu se 
practica deja de doctorulu Gager, mediculu bâiloru din 
Arco. Asupra inhalatiunei accidului Pluorbydrogen câ re­
mediu contra bdleloru de plămâni s'a pronuntiatu nu de 
multu, in modu favorabilu si celebrulu profesoru din Pa­
ris Eujardinu — Bwmetz. D. Gageru din Arco, care peste 
vera este îa băile lin Gastein, 'si-a procurata din Paris 
instrucţiuni detailat pentru acestu nou procedeu medicala 
contra ftisiei, precum si aparatele necesare. 
* Statistic'a Umbiloru. Profesorulu Kirchhoff 
din Halle a fo3tu rugatu ae decidă unu remasiagu, si a-
nume: care limb'a se vorbesce de mai mulţi dmeni pe pa­
mentu. Resultatulu calculului invetiatului din Halle e ur-
matoruîu: limba vorbita de cei mai mulţi dmeni e cea 
chinesa, care e vorbita de vr'o 400 milidne de dmeni; 
urmeza limb'a bindostana vorbita de peste 100 mi­
lidne ; apoi cea engleza de v'ro 100 milidne; cea rusa 
de peste 70 milidne; cea germana de peste 57 mi­
lidne ; cea spaniola de 47—48 milidne; cea portugesa de 
vr'o i6 milidne, afara de cele vr'o 60 milidne de Negri 
ai coloniiloru portugeze, cari se folosescu mai multu de 
limbele loru indigene. Cea francesa, o pune Kirchhoff in­
tre limbele europene in Ioculu al cincelea. Pardni-se ea 
invetiatulu germanu nu e imparţiala, d<:dreee limb'a fran­
cesa e mai latita decâtu cea germana. Pana aci profeso­
rulu germanu. Despre cea italiana nu spune nimicu, dat 
nu gresimu deca vomu admite, câ o vorbescu 30 — 35 
milidne. Cea romana se vorbesce de vre-o 13 —14 mi­
lidne. Cea unguresc» de vr'o 7—8 milidne. „Gaz. Trans." 
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* BilantiMlu institutului de credita si economii 
că societate pe acţiuni „Timisiaríau in Timisiór'a pe a-
aulu 1887. 
A c t i v e : 
Cass'a in numerariu 3,065.77 
Cambii escomptate 132,977.28 
împrumuturi hipotecari 68,757.47 
Mobiliara 451.37 
dupa amortisare de . . . . 45.14 406.23 
Interese de reescomptu anticipate . . . 47.18 
Diverse conturi debitóre . . . . . . 64.80 
205,318.73 
P a s s i v e : 
Capitala de fondare 50,000.— 
Fondu de reserva 2,961.74 
Depuneri spre fructificare 134,919.17 
Cambii reescomptate 6,835.— 
Dividende neredicate 223.60 
Interese anticipate pro 1888 3.064.58 
Diverse conturi creditóre 160.42 
Profitu euratu . . . . . . . . . 7,154.22 
205,318.73 
Contulu veniteloru st a sarciniloru. 
S a r c i n i : 
Interese redicate si capitalisate . . . . 6,773.89 
Interese de reescomptu 420.84 
Salariu 2,265.54 
Contributiune erariala si comunala . . . 802.69 
Chirie si spesse de cancelarie . . . . 402.— 
Tipărituri si registre 138.03 
Competinti'a de timbru 52.95 
1 0 % amortisare din mobiharu . . . . 45.14 
Inserate 10.70 
Porto 2.85 
Profitu curatu . . 7,154.22 
18,068.85 
V e n i t e : 
Interese dela cambie escomptate 12,845.71 
„ dela împrumuturi hipo­
tecari 5,219.20 18,064.91 
Provisiune . • 3.94 
18,068.85 
T i m i s i ó r ' a , in 31. Decemvre 1887. 
Emanuil Ungureanu, Dimitrie Achim, 
directora. contabilu. 
¡George Traila. Teodora Sanda, Costa Maniu, Constantin Radulescu. 
m e m b r i i ai d i r e c t i u n e i . 
Subsemnatulu comitetu am esaminatu contulu pre­
senta alu bilantiului precum si celu a veniteloru si sarci­
niloru si confrontandu-îe cu registrele principale si ausi-
liare ale societăţii tienute in buna regula, le-am gasitu in 
«onsonantia cu acelea-si exatu. 
Mele t iu Dreghic iu . Georgiu Craciunescu. Tanas ie Mercea. 
P a v e l Rotar la . 
ajTimisian'a," institutu de creditu si economii cá socie­
tate pe acţiuni in Timisiór'a. 
1) acorda împrumuturi cambiale, 
2) acorda împrumuturi hipotecare, 
3) provede afaceri de incassare, 
4) primesce depuneri spre fructificare dupa cari 
solvesce 5V8% interese. 
Bani pentru a se depune spre fructificare se potu 
trimite pe posta la adres'a institutului si libelele de de­
punere se retrimitu era prin posta. 
T i m i s i 6 r'a, in 28. Ianuariu 1888. 
I > i i * o o t i i i i i i ' î i . 
C o n c u r s e . 
Se escrie concursu pentru ocuparea postului de in-
vetiatoriu la scoTa de prunci din Seoeani. 
Salariu invetiatorescu: 420 fi. v. a. 1211. pausialu 
pentru conferintie, 5 fi. pausialu pentru scripturistica, 4 
jugere de pamentu aratoriu, 40 metrii cubici de lemne 
din care se va incaldi si scoTa, 1 fi. tacs'a dela inmor-
mentarile unde va fi poftitn, cuartiru liberu spatiosu cu 
gradina intravilana; inse din acestu salariu va capetâ e-
meritulu invetiatoriu Demetriu Perinu o pensiune anuala 
de 120 fl. si 8 metrii de lemne pana va fi in vietia. 
Eecurentii se-si astenia recursele loru adjustate dupa 
recerintia pana in 6 Februariu, a. c. subscrisului inspec­
torii de scdle per Ving'a in Szecsâny, si se se presenteze 
in vre-o Dumineca ori serbatdre in s. Biserica din locu, 
spre a-si aretâ desteritatea in cântare si in tipicu. 
Seceani, 10. Ianuariu 1888. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: IOSIE GRADINARIU, m. p, 
inspectorii de scdle. 
—•— 
Pentru deplinirea parochiei vacante de a III clasa 
Vati'a de Susu, pe bas'a decisului consistorialu dto 17. 
\ Decemvre 1887 Nr. 4533 se escrie concursu cu terminu | de 30 de dile dela prim'a publicare. 
; Emoluminteîe anuali sunt: Dela 99 numeri de case 
; câte un'a mesura cucuruzu sfarmatu, 10 jugere de pamentu 
! si stolele nsuate, — care tdte computate la olalta facu 
; 398 fl. 50 cr. 
> Doritorii de a ocupa acesta parochie sunt avisati, 
\ recursele provediute cu tdte documintele prescrise in „Sta­
tutara oaganicu" adresate comitetului parochialu, pana la 
\ 31. Ianuariu st. v. 1888 ale trimite protopresviterului 
i tractualu Ioan Groz'a, in Halmagiu. 
? Comitetulu parochialu. 
I In contielegere cu mine: IOAN GROZA, m. p. protopopu. 
\ —•— 
< Se publica concursu pe staţiunea invetiatoresca dela 
s ScoTa I-a (veche) din Socodoru, cu terminulu dc alegere 
? pe 2. Februarie st. v. a. o. cu carea este impreunatu 
< urmatoriulu salariu: 
] a) 30011. ca salariu banalu, 
<; b) 10 fl. familati'a scolii, 
i c) 5 fl. scripturistic'a scolii, nu altcum si diurnele 
/ pentru conferintiele si Reuniunile invetiatoresci. 
s Dela recurenţi se poftesce esamenu de cualificatiune, 
? câta si celu putienu se aiba IV cl. normale. 
<; Doritorii de a dobândi acestu postu sunt poftiţi ca 
;> pana la diu'a de alegere se se presenteze in vre-o dumi-
) neca ori serbatdre in biseric'a din locu pentru a-si aretâ 
i desteritatea in cântări si tipicu. 
s Socodoru, la 2. Ianuarie v. 1888. 
s Pentru comitetulu parochialu: 
< Gavrila Lazaru, 
< Pres. oomt. par. 
\ In contielegere cu mine: PETRU CHIRILESCU, m. p. 
S Inspectoru scolariu. 
